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Передмова 
Покажчик містить опис окремих видань наукових праць, навчально-
методичних посібників, статей зі збірників, журналів, а також матеріалів і тез 
доповідей наукових конференцій.  
Покажчик укладено за відомостями зі списків публікацій до наукових звітів і з 
друкованих джерел. Бібліографічний опис праць і скорочення слів опису зроблено 
згідно з вимогами стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, РСТ УРСР 1743-82, ДСТУ 
3582-97. 
Публікації розміщено за алфавітом перших авторів відповідно до факультетів і 
кафедр.  
Для зручності у користуванні виданням подано допоміжний іменний 
покажчик. 
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